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Ata’yı anıyoruz
Türkiye Cumhımyeti’nin kurucusu büyük önder Atatürk’ün 54. ölüm yıldönümü
Haber Merkezi- Türkiye Cumhuriyetimin 
kurucusu büyük önder Mustafa Kemal 
Atatürk, ölümünün 54. yıldönümünde bugün 
tüm yurtta, KKTC’de ve dış temsilciliklerde 
anılıyor.
Ankara’da bugün ilk tören Anıtkabir’de 
yapılacak. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 
Ata'nın kabrine çelenk koymasından sonra 
09.05’te verilecek “ti” işaretiyle saygı duruşu 
başlayacak. Aynı anda tüm yurtta üç dakika 
süreyle fabrikalar siren, araçlar korna çalacak, 
bayraklar yarıya indirilecek.
Anıtkabir’deki törene TBMM Başkanı 
H üsamettin Cindoruk, Başbakan Süleyman
Demirel, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, 
Ana muhalefet lideri Mesut Yılmaz, parti 
liderleri. Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, 
yargı organlarının başkanlan, resmi ve sivil 
erkan katılacak.
Başbakan Süleyman Demirel yayımladığı 
mesajda “ Y urdumuzu parçalanmaktan 
kurtaran, devletimizi silinmekten, milletimizi 
esarete düşürmekten koruyan savaşın 
destanının yaratıcısı büyük Atatürk’e şükran 
borçluyuz. Hürriyeti, adaleti, hukukun 
üstünlüğünü, zenginleşmeyi gerçekleştirmeye 
koyulduk. Büyük Atatürk’ün gösterdiği 
istikamette ilerlemeye devam ediyoruz” dedi. 
TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk da
yayımladığı mesajda şöyle dedi:
“Yüce Atatürk tüm yaşamı boyunca Türk 
olmaktan ve milletinin güven ve sevgisini 
kazanmaktan büyük gurur duymuştur. Onun 
milli irade doğrultusunda özgür, bağımsız ve. 
çağdaş yeni birTürk devletinin kurulmasını 
başarıyla gerçekleştiren ilke ve inkılapları, 
uygarlık yolumuzun temel ve sönmez ışığıdır.” 
DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit de 
Türkiye’nin en saygın döneminin Atatürk 
dönemi olduğunu, Atatürk’ün Türkiye’yi İslam 
âleminin en ileri ülkesi durumuna getirdiğini 
söyledi.
KKTC’de ilk tören 08.55’te Lefkoşa’daki 
Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Akşam
19.30’da da Atatürk Kültür Merkezi’nde anma 
törenlerine devam edilecek. KKTC 
Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi 
Başkanı Hakkı Atun yayımladığı mesajda 
“KKTC olarak varlığımızı tıpkı Atatürk’ün 
öngördüğü gibi özgürlük, bağımsızlık ve 
demokrasi tutkumuzdan kaynaklanan uygarca 
atılımlarımız ve eserlerimizle kanıtlayacağız” 
dedi.
■  Arkası Sa. 17, Sü. 3 ’te
► İNÖNÜ’NÜN ATA’YA 
YAZDIĞI SON MEKTUP
■ 17. Sayfada
Fazıl Hüsnü Dağlarca ’nın A tatürk ’ün ölümünün 
54. yılında Cumhuriyet için yazdığı şiir T B M M  O toyol ihalelerini Soruşturma Komisyonu, Akbulut ve dışındaki bakanlan suçlu buldu
Mustafa Kemal’in 
Bizde Yaşadığı
Senin solukların büyük işte 
Dağlara çıksa kim
Parlar şendeki kişilik 
Kendi bireyine erse kim
Okursun yazarsın yeniden 
Okuma yazma öğrense kim




Orda yeşermendir dajbudak 
Bir ağaç dikse kim
Avuçlara dolar altın başaklarla 
Tarlasını dikse kim
Hep yatımdasın gece gündüz 
Erdem yolunda bir kişi kalsa kim
Gün 19Mayıs’tıryıl 1919 
Umudunu yitirmese kim
Sonsuzluğa dönüşürsün bir daha 
Yurt için ölse kim
ANAP’lı 24 bakan Yüce Divan’a
Mesut Yılmaz Ali Bozer Güneş Taner Işm Çelebi Kanıran İnan Cemil Çiçek Mehmet Yazar Saffet Sert 
Ercüment Konukman Oltan Sungurlu Lütfullah Kayalar Safa Giray Abdülkadir Aksu Ekrem Pakdemirli 
Avni Akyol Cengiz Altmkaya Halil Şıvgın Cengiz Tuncer Fahrettin KurtNamık Kemal Zeybek İmren Aykut Şükrü Yürür İlhan Aküzüm
Suçlanan bakanlar
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) - TBMM Otoyol İhalele­
rini Soruşturma Komisyonu, 
eski Başbakan Yıldırım Akbu­
lut ile eski Bakan Hüsamettin 
Örüç dışındaki bütün ANAP 
kabinesinin “otoyol ihalelerinde 
yolsuzluk ve usulsüzlük yaptık­
ları gerekçesiyle” Yüce Divan’- 
da yargılanmalarını istedi. 
Komisyon bu konudaki kararı­
nı TBMM Genel Kurulu’na 
şevketti.
Komisyonun, Yüce Divan’- 
da yargılanmalarını istediği, 
Turgut Ozal’ın ANAP iktidarı 
kabinesinde şu bakanlar bulu­
nuyor:
“Mesut Yılmaz (ANAP Ge­
nel Başkanı), Ali Bozer, Güneş 
Taner, Işın Çelebi, Kamran 
İnan, Cemil Çiçek, Mehmet 
Yazar, Saffet Sert, Ercüment
Konukman, İlhan Aşkın, Ol­
tan Sungurlu, Safa Giray, Ab­
dülkadir Aksu, Ekrem Pakde­
mirli, Avni Akyol, Cengiz 
Altınkaya, Halil Şıvgın, Cengiz 
Tuncer, Lütfullah Kayalar, İm­
ren Aykut, Şükrü Yürür, Fah­
rettin Kurt, Namık Kemal 
Zeybek (Halen Başbakan Baş­
danışmanı), İlhan Aküzüm.” 
TBMM Soruşturma Komis­
yonu, CHP İzmir Milletvekili 
Veli Aksoy’un önergesi üzerine 
oluşturulmuştu. Komisyon, 7 
Mayıs 1992’den bu yana yürüt­
tüğü çalışmalarını tamamlaya­
rak, raporunu dün TBMM 
Başkanlığı’na gönderdi. Ko­
misyon çalışmaları sonucunda, 
otoyol ihalelerinde yapılan yol­
suzluk ve usulsüzlüklerin top­
lam miktarının 10 trilyon 671 
milyar lira olduğu saptandı.
Uygulamaya yolaçan kararna­
menin altında Başbakan olarak 
Turgut Özal’ın adının bulun­
masına karşın, cumhurbaş­
kanlarının vatana ihanet suçu 
dışında kalan suçlarda doku­
nulmazlıklarının ve sorumsuz­
luklarının bulunması nedeniyle 
Özal hakkında herhangi bir iş­
lem yapılamadı.
Komisyon çalışmalarında, 
Özal’dan sonra ANAP Geneİ 
Başkanı ve Başbakan olan Yıl­
dırım Akbulut ile aynı dönemin 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Hüsamettin Örüç’ü “devletin 
devamlılığının esas olması” ge­
rekçesiyle, uygulamalarında 
suçsuz buldu.
Ancak, eski Bayındırlık ve İs­
kan Bakanı Cengiz Altmkaya 
ile Safa Giray hakkında TCK’- 
nın 240-80. maddeleri uyarınca
cezalarının üçte bir oramnda 
arttırılabilmesi kaydıyla, bir ila 
üç yıl arasında hapis, diğer ba­
kanların ise TCK’nın 230. 
maddesi uyarınca üç aydan bir 
yıla kadar hapis cezası istemiyle 
Yüce Divan’da yargılanmaları­
na karar verildi. Komisyon ay­
rıca, eski bakanlardan devletin 
uğradığı zarar olan 10 trilyon 
671 milyar liranın da tazminini 
istedi.
Komisyonun karanna 
DYP’li üye Manisa Milletvekili 
Rıza Akçalı karşı çıktı. Akçalı, 
komisyonda karara muhalefet 
şerhi koyarak, “Bu siyasi bir 
karardır, böyle şeylere gerek 
yok” dedi.
Komisyonun DYP’li Başka­
nı Burdur Milletvekili Ahmet




M esut Yılm az, parti içi m uhalefetin baskısına d ayana­
m ayarak adım  adım  geriliyor mu?
Yoksa, son davranışları siyasal bir taktik gereği mi?
Sorulan şu ya  da bu biçim de yanıtlam ak bugün için 
olanaksız.
Pazar günü toplanan ANAP M K Y K ’daki tutumu, bir 
taktikten çok, bir adım  geri attığını gösteriyor.
O lağanüstü kongreye yeşil ışık yakm ak zorunda kalı­
yor. Ancak, genel beklentiye ters düşen bir tavırla  “ o la ­
ğ a n ü s tü  ko n g re d e  g e n e l b a ş k a n lık  s e ç im i y a p ılm a s ın a  ”  
karşı çıkıyor.
O kadar ki genel başkanlık seçim ine karşı çıkm akla  
■  Arkası Sa. 17, Sü. 1 ’de
Kayıp aranıyor




Nasıl kayboldu: Belgrat 
kapıda bir arkadaşıyla 
buluşacağı zaman göz 
altına alındı.




Nasıl kayboldu: Sarıyer 
Tarabya üstündeki evin­
den çıktığında gözaltına 
alındı görenler var.





yi Feyyaz Yaman resmi 
olmayan yollardan gö­
zaltına alındığını öğrendi.




Nasıl kayboldu: Koca- 
mustaf apaşa’daki kendi 
evinden çıkarken gözal­
tına alındı.
Adı: Fedai Şahin 
Yaşı: 24
Kaybolduğu tarih: 7 Ka­
sım 1992
Nasıl kayboldu: Bey­
koz'da bir arkadaşının 
evine karakol kuran po­
lis gözaltına aldı.












Nasıl kayboldu: Soner 
Gül ile birlikte gözaltına 
alındığını görenler var.




Nasıl kayboldu: Yeni- 
köy ’de Çardak Çaybalı- 
çesi 'nde gözaltına alındı. 
Tanıklar var.
► 1991 martından bu yana çoğu gözaltına alındığı öne sürülen 
sekiz kişiden haber alınamıyor. Kaybolanların aileleri günlerdir 
Ankara’da Demirel’den yanıt bekliyor, d e n îz  TEZTEL'in haberi ms. Sayfada
B ütçe/17. Sayfada
20  yıldır 
iki yakası 
b ir araya gelmedi
Tarık A k a n /11, Sayfada
Amacımız
sömürülmemek











İstanbul Haber Servisi - Tepebaşı Sergi 
Sarayı’nda devam eden TU YAP Kitap 
Fuarı’nda dün polisler 5 ayn yaymevindeki 
bazı kitaplara el koyarak yayınevi temsilcilerini 
gözaltına aldılar. Diğer yayınevi sahipleri ve 
sergiyi gezen okurlar, polisin kitap fuarım 
basması üzerine protesto gösterisi yaptılar. Bu 
yıl 11 .’si düzenlenen TÜY AP İstanbul Kitap 
Fuarı’na dün 18.00 sıralarında gelen sivil 
polisler ilk önce Yurt Yayınevi’nin standında
bulunan ve haklarında toplatma karan çıktığı 
için protesto amacıyla bir standm üzerinde 
zincirlenerek “Düşünce özgür olmalı ama 
toplatıldılar” yazılı bir dövizle teşhir edilen 
İsmail Beşikçi’ye ait bazı kitaplara el koymak 
istediler. Yayınevi temsilcilerinin, kitaplann 
satmak amacıyla değil, teşhir amacıyla 
standlarda bulunduğunu belirtmesine karşın





► Kuzey Irak Kürt 
yönetiminin savunma 
bakanı, sınır bölgesine 
sevkedilen bin PKK 
militanının arasında 
Osman Öcalan’ın da 
bulunduğunu açıkladı. 




► Barzani’nin temsilcisi 
Dizayee, Diyarbakır’da 
bulunan 1500 peşmergenin de 
Kuzey Irak’ta PKK’den 
temizlenen bölgelere ve 
kendi evlerine döneceklerini 
kaydetti.
HALUK GERAY'ın haberi
■  14. Sayfada
ABD’Lİ KOMUTAN: 
PKK’YE YARDIM YOK 
EVREN DEĞER'in haberi
■  14. Sayfada
BORSA DOLAR MARK ALTINfgr.)
O
























Türkiye Cumhuriyet i'nin ku­
rucusu büyük önder Atatürk'ün 
ölümünün 54 üncü yıldönümün­
de saygıyla anıyoruz.
Atatürk’ü yakından görüp ta­
nıyanların ve sevenlerin sayısı 
1990’larda biraz daha azalmış­
tır. Mustafa Kenıcıl 20’inci yüz­
yılın lik çeyreğinde Cumhuri­
yet 7 kıırdıı: artık 21'inciyityıkı 
yaklaşıyoruz. O ’mı yakından 
ğöriip tanıyanların sayısının git­
tikçe azalınası doğaldır; duygu­
lar. ölenlerle birlikte geçmişe 
gömülüyorlar : akıl ve bilinç duy­
guların yerini alıyor; tarihe ba­
kış, daha serinkanlı bir yaklaşı­
ma yerini bırakıyor.
Yarını yüzyıla aşkın bir za­
man dilimi, azımsanm ak bir sü­
re değildir.
Peki. Mustafa Kemal tarihili 
derinliklerine doğru çekildikçe, 
değer yargılarımız nasıl değişi­
yor?
Kıızey komşumuzda 1917 
devriminin bugündün düne baka­
rak algılanması. 1990'hırda çok 
değişik bakış açılarını gündeme 
gelirdi. Sovyetler Birliğinin yı- 
kılınası, yeni bir olguilıır. Le­
ningrad'ın adı Petershurg’a çev­
rileli. Sovvetlerde yaşanan olay­
lar düşündürücü değil mi? 1917 
Devriminiıı kurduğu yapı, 20’- 
inci yüzyılın sonuna kadar daya­
namadı.
Oysa Türkiye 21 'inci yüzyıla 
Atatürk'le birlikte girmeye ha­
zırlanıyor; 1923 Devrimiıule alı­
lan temellerin ne kadar gerçekçi 
ve sağlam olduğunu, yaşadıkça 
öğreniyoruz. Başbakan Süley­
man Demirel. Atatürk'ün 54’-
★ ★ ★
M Arkası Sa. 17, Sü. l ’de
Bakkallara açık kapı
Alış ve satışlarını belgelendirerek kârlılık oranlarım kanıtlayan 
esnaf, 1991 yılı kazançları için ek vergi vermekten kurtulacak
BÜLENT KIZANI ]K _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bakkal, market ve diğer perakendeci esnaf, 
alış ve satışlarını belgelendirerek karlılık oranı­
nı ispatlayabilirse, Maliye Bakanlığı'nm geçen 
yıla da yansıttığı ek vergi yükünden kurtulmuş 
olacak.
Gelirler Genel Müdürü Zekeriya Temizel, 
yeni ortalama kâr haddi oranlarının açıklan­
masının yoğun bürokrasi yüzünden geciktiğini 
belirtti. Temizel, kazançlarının belirlenen kâr
hadlerinden daha düşük olduğunu belgelemele­
ri halinde, mükelleflerin geçen yıl için ödedikle­
ri vergiye ilave ödeme yapmak zorunda kalma­
yacaklarını söyledi.
“ Bu daha önce de oldu. Ortalama kâr hadleri 
sürekli geç yayımlandı” şeklinde konuşan Ge­
lirler Genel Müdürü Zekeriya Temizel, bunun 
nedenini açıklarken, “Oranları iller belirliyor, 
sonra merkez komisyonuna yolluyor. Merkez 
komisyonu onayladıktan sonra 1 ay asılı ka- 




Yukarıda, M ustafa K em al'in  1920 ekim inde An­
kara ’da kendi kurdurduğu 'T ü rk iye  K o m ü n is t F ır-
■  Arkası Sa. 17, Sü. 7'de
SAYFA CUMHURİYET 10 KASIM 1992 SALI
O L A Y L A R  V E  G Ö R Ü Ş L E R
1 0 K a s ı ı n  A t a t ü r k ç ü l e r i n e . . .
Atatürk’ten sonra gerici güçlerin tümü, yavaş yavaş ve teker teker su üstüne 
çıkmaya başlamıştır. Bu gerçeği görmezlikten gelmek, aymazlıkların ve 
yanılgıların en bağışlanmazıdır.
M. İSKENDER ÖZTURANLI Hukukçu, Atatürkçü Düşünce 
Derneği İzmir Şubesi Başkanı
1938 yılının on kasımı: Ortaokulun son sını- 
fındayım. Çok acı bir gün yaşıyoruz. Dokuzu 
beş geçe Atatürk ölmüş. Sınıflar dolusu, okul­
lar dolusu ağlıyoruz. Tüm ulus kan ağlıyor.
Hiç durmadan Atatürk’ten söz ediyor rad­
yolar. Bir ara şu tümceler geliyor kulaklarımı­
za: “Ey bütün ağlaşanlar! Gözyaşlannızı bir­
birine kattığınız gibi ellerinizi birbirine uzatı­
nız. Atatürk yaşarken verdiğiniz sözü unut­
mayınız.”
1938’de Atatürk’ün ölümüne ağlayanların 
çoğu şimdi aramızda değil. Göçüp gittiler bir­
biri ardı sıra. Ne var ki göçüp gidenlerin ve 
geride kalanların çoğu, Atatürk’e verdikleri 
sözü tutmadılar. “Öğretim Birliği Yasası”nı 
çiğneyerek çağdışı okullar açtılar önce. Sonra 
da izinli izinsiz ve disiplinsiz Kuran kurslarına 
göz yumdular. Atatürk ilkelerinden ayrılarak 
gericiliğe ödün verdiler.
Bugün ilkokullarda bir ant içiyor çocukları­
mız: "Varlığım Türk varlığına armağan ol­
sun” tümcesiyle sona eren bu ant, benim ço­
cukluğumda da vardı. Ama uzun süredir Ku­
ran kurslarında değişik bir ant içirilmektedir 
bir damlacık çocuklara. Bu ant şöyle: “Ben 
Muhammet Müslüman ümmetindenim. Tür­
kiye dinsiz ve laik bir memleket haline gelmiş­
tir. Hayatımı Mustafa Kemal dinsizliği ile sa­
vaşa adayacağıma, Türkiye’yi din ve şeriat 
devleti haline getirmek için mücadele edeceği­
me... dinim, allahım ve bütün mukaddesatım 
üzerine yemin ve kasem ederim.”
Hiç kuşkusuz bu şeriat andı, Türk gençliği­
ni “uygar olanlar ve olmayanlar” diye ikiye 
bölmüştür. Tanzimat döneminin düalist uy­
gulaması sanki geri gelmiş, devlet okullarının 
yanında şeriat okulları doğmuştur. Ve bu iki 
başlı eğitim, iki tip insan yetiştirmiştir yurdu­
muzda.
Cumhuriyetin saray kültürü ve şeriat kafasıyla 
yaşatılmayacağım çok iyi bilen Atatürk-
laik ve çağdaş bir eğitim sistemim amaçlamış 
ve uygulamaya koymuştu. “Eğitimdir ki” diyor­
du “bir ulusu ya özgür, bağımsız, yüce bir top­
lum halinde yaşatır ya da tutsaklığa ve yok­
sulluğa sürükler.” Bu nedenle Türk ulusunun 
çağdaşlaşması ve uygarlaşması yolunda 
önemli adımlar atmış, gerçekçi politikalar 
üretmiştir.
Çıkarları için
Kişisel ve partisel çıkarları için Atatürkçü 
eğitim politikasına sırt çevirenler, ne yazık ki 
laikliğe düşman kafalar yetiştirdiler kısa bir 
süre içinde. Laik eğitim yolu ile çağdaş toplu­
ma ulaşma amacından saptıkları için, laik 
devleti ve laik cumhuriyeti tehlikelere attılar
Öğretim Birliği Yasası günümüzde de yü- garlığın ve Anadolu aydınlanmasının yolunu 
rürluktedır ve anayasanın koruması altında- açmıştır.
dır. Devrim yasaları arasında yer alan 3 Mart Ne var ki Atatürk’ten sonra bu genci guçie- 
1924 tarihli bu yasaya göre “tüm okullarda rin tümü, yavaş yavaş ve teker teker su üstüne 
aynı kitaplann okutulması, aynı eğitim yönte- çıkmaya başlamıştır. Bu gerçeği görmezlikten 
minin uygulanması” gerekmektedir. Bir okul- gelmek, aymazlıkların ve yanılgılann en ba­
da laik, ötekinde dinsel eğitim yapılamaz. İki ğışlanmazıdır.
başlı eğitim söz konusu olamaz. Ne var ki ya- Biliyorum, bugün sabahtan akşama, ak­
satanınızın ve anayasamızın bu açık yargıları- şamdan sabaha kadar radyolarda, televizyon-
pan”, “ümmet kavramını” “ulus” kavramına 
dönüştüren Atatürk’e dil uzatmayı marifet 
sayan politikacılar yetişmiştir. Laik cumhuri­
yeti yıkmak isteyen yöneticiler, siyaset sahne­
sine çıkarılmıştır. Ve bu yöneticilere iktidar 
koltukları bağışlanmıştır. Oysa Atatürk dev­
rimi dine karşı değildir, Islamiyete karşı değil­
dir. Dinin politikaya karıştırılmasına karşıdır. 
“Din oyunu aktörleri”nin yarattığı gericiliğe, 
bağnazlığa ve yobazlığa karşıdır. Çünkü yo­
bazlık, “yeryüzünü kana boyamıştır.”
Bağışlanmaz yanılgılar
Bugün 1992 yılının on kasımı... Atatürk için 
ilk gözyaşı döktüğümüz günden bu yana tam 
54 yıl geçmiş. 54 yıl önce Atatürk’ün ölümüne 
ağlarken, “vatanı düşmanlardan kurtaran 
büyük bir önderi yitirdik” diye ağlıyordum 
kendimce. Ayrıntıları algılayacak yaşta değil­
dim. Daha sonra anladım ki o, yalnız vatanı 
düşmanlardan kurtarmakla kalmamış, gerici­
lerden, yobazlardan, bağnazlardan da kurtar­
mıştır. Çapulculardan, talancılardan, asalak­
lardan da kurtarmıştır. Tarikatlardan, tekke­
lerden, dervişlerden ve çağdışı yuvalardan da 
kurtarmıştır. Mutluluk içinde yaşayacağımız 
bir vatan armağan etmiştir bize. Çağdaş uy-
na karşın, böylesi iki başlı bir eğitim sistemini 
getirenler, kurdukları çağdışı yuvalarda “Ata­
türk’e sövme özgürlüğü”nü de tanımışlardır 
öğrencilerine. Tüm özgürlükler kısıtlanmıştır 
ülkemizde.
Söz ve düşünce özgürlüğü kısıtlanmış, ör­
gütlenme özgürlüğü ortadan kaldırılmıştır. 
Bilim ve sanat özgürlüğü, basın özgürlüğü, 
korkusuz yaşama özgürlüğü sınırlan­
dırılmıştır. Kısıtlanmayan tek özgür­
lük, “Atatürk’ütahripetmeözgürlüğü”, “Ata­
türk’ü yıpratma ve yıkma özgürlüğü” olmuş­
tur. Bu özgürlük hiçbir zaman kısıtlan- 
mamıştır!
Bunun sonucunda “Osmanlıyı Türk ya­
larda hep Atatürk’ten söz edilecektir. Birbi­
rinden güzel sözleri, birbirinden anlamlı özde­
yişleri durmadan yinelenecektir. Her ilde, her 
ilçede, her köyde, her okulda toplantılar dü­
zenlenecek, açıkoturumlar yapılacaktır. Ata­
türk’ün içsel varlığı önünde saygı duruşuna 
geçilecektir. Gün boyu her yörede onu düşü­
necek, onu anacak, onu yaşayacağız. Ne var 
ki sonra, her yıl olduğu gibi bütün bu etkinlik­
ler, bir dahaki On Kasım’a kadar unutulup 
gidecektir.
Şunu iyi bilelim: Kimseyi eleştirmek, kimse­
yi suçlamak ve kınamak düşüncesinde olma­
dan açık açık konuşmak zorunda olduğumuz 
günlerde yaşıyoruz. Atatürkçü cumhuriyet
tehlikededir. Daha doğrusu Türkiye Cumhu­
riyeti tehlikededir. Yeni Osmanlılar’la 2. 
Cumhuriyet yandaşlan el ele vererek tehlike 
kapılarını aralamışlardır. Sanki Türkiye 
Cumhuriyeti yıkılmış gibi, hiç gereği yokken 
2. Cumhuriyetten söz etmeye başlamışlardır. 
Oysa Atatürkçü cumhuriyet yıkılmış değildir. 
Çeşitli engellerle karşılaşmış, kimi dönemler­
de uygulama alanından kaldırılmıştır. Bu ne­
denle bir yıkıntıdan değil, olsa! olsa kesintiler­
den söz edilebilir. Bu kesintiler nedeniyle çoğu 
iktidarlar, 10 Kasım Atatürkçülüğü ile yetin­
mişler, sözde ve söylevde Atatürkçü olmayı 
yeterli bulmuşlardır. Oysa Atatürkçü olduk- 
lannı savlayanlar, Atatürkçülüğü eylem 
alanına getirmelidirler. Çünkü Atatürk, her 
şeyden önce bir eylem adamıdır. Eğer Ata­
türk’ü sürekli olarak gühdemde tutamazlar ve 
uygulama alanına getiremezlerse, 10 Kasım 
Atatürkçülüğünden de vazgeçmelidirler. 10 
Kasım’dan 10 Kasım’a Atatürk’ü anımsa­
mak gerçek Atatürkçülük değildir.
Kuran kursu andı!
Unutmayalım ki 1923 devrimcileri, başta 
Atatürk olmak üzere dinsel gereksinimler için 
okullar açılmasını yadırgamış ve yasaklamış 
değildir. “Öğretim Birliği Yasası” bunun ka­
nıtlarından biridir. 1924 yıhnda yürürlüğe gi­
ren bu yasa, “yeteri kadar imam - hatip okulu 
açılmasını” ve “yüksek din uzmanı yetiştir­
mek için ilahiyat fakültesi kurulmasını” ön­
görmektedir. Ne yazık ki Atatürk devriminin 
temel taşlarından biri olan bu yasa, siyasal ik­
tidarlarca bilinçli olarak ve yavaş yavaş ama­
cından saptırılmış, başlangıçta yalnız imam - 
hatip yetiştirmek için açılan okulların sayısı 
gereğinden çok arttırılmıştır.
1973 yılında Milli Eğitim Temel Yasası’nda 
yapılan bir değişiklik, bu okullan lise dü­
zeyine ulaştırmıştır. 1983’te ise imam hatip li­
selerinden çıkanlara yüksek öğretim kurum- 
lannın tüm dallarına girme olanağı 
tanınmıştır.
Şimdi de şeriat üzerine “yemin ve kasem” 
edilen Kuran kurslarının ortaokul düzeyine 
getirilmesi için yasa tasarıları hazırlanmakta- 
dır! Ölümünün 54. yılında Atatürk’e hangi 
yüzle bakacağız diye düşünüyorum kara ka­




A R A D A D I R
V E D A T  G U N Y O L
Büyükten Daha Büyük
D em okrat Parti’nin iktidar koltuğuna oturm asıyla su 
yüzüne çıkan Atatürk düşm anlığı günüm üzde daha bir 
azgınlaştı. Ö zellik le dokunm azlık z ırh ına bürünmüş uy­
garlık düşm anlarınca... Şeriat düzenini diriltm eye yöne­
lik bu atılım lar, halkım ızın en ilkel, en yoksul kesim ini et­
kileyerek am açlarına ulaşm aya çalışıyorlar. Adlarına  
kara aydın diyebileceğim iz, çağı geriden izleyen bu kişi­
ler, ilhan Selçuk’un bir yazısında söylediği gibi “ Harf 
devrim ini de d ışlam aya giden bir yolun üzerinde yürü­
yerek geçm işin karanlığ ında” Türkiye’nin kimliğini 
araştıran bir partinin çığırtkanlarıdır. Bunlar Atatürk’ü 
kötülerken asıl, ad ına Atatürkçülük dediğ im iz, Türkiye'yi 
çağdaş uygarlığın yoluna sokm ayı am açlayan akım ı ve 
tutumu ortadan kaldırm aya, onun yerine A rap şeyhleri­
nin ve İran softalarının uyguladığı şeriat düzenini halka  
mal etm ek istiyorlar, kendi kişisel ve körolası midesel 
çıkarlarını gözeterek.
Türk halkı gerici değildir aslında. A m a bugün ufak bir 
kesim i de olsa, gericilik çukuruna batırılm ış durum ­
dadır. Bu konuda, size Çetin Kaya adlı bir aydının, kitap- 
laşm am ış, am a kitaplaşm aya değer bir incelem esinden  
küçük bir aktarm a yapm ak istiyorum. “Türk Toplum u- 
nun Çağdaşlaşm asını ö n leyen  Etkenler” adlı incelem e­
sinde şunları yazıyor: “Ç ağdaş uygarlığa erişm ek için 
ülkelerin tarihsel akışları içinde gösterdikleri çabalar, 
zam an zam an dinsel etkenlerin kara duvarına çarparak  
engellenm iştir. Oysa bu etken ler çoğum uzun düşünce­
leri aksine tabandan gelm em iştir. Gerçekten bu dinsel 
etkenler bazı çıkar çevreleriy le  siyasal gücü elinde bu­
lunduran küçük bir grubun güdüm lem esiyle aşağı yayıl­
makta ve sonradan taban la  birleşerek tepki durum una  
geçm ektedir. K ısacası, dinsel tepkiler, toplumun çok bü­
yük bir kısmını oluşturan tabandan gelm em ekte, gücü 
elinde bulunduran küçük bir züm renin tahriki ile oluş­
m aktadır.”
Durum  böyle olunca, A tatürk’ü halkın gözünde küçült­
m ek için özel yaşam ına kancayı takarak katil, hırsız gibi 
sözcükleri kutlananların, dünya tarihinde gelm iş geçmiş 
devlet adam larına olduğu kadar, derebeylik, ağalık, 
beylik, paşalık, padişahlık, krallık gibi kurum ların başın- 
dakilere de aynı yolda saldırıJabileceğini -çoğu kez 
kimi durum larda insanlığın ilerlem esinde şöyle böyle 
olumlu işler yaptıklarını hesaba katm adan- düşünm e­
mek gafletine düşüyorlar.
Ben burada Atatürk’ü savunuyor değilim , o zaten ba­
şardığı olum lu işlerle kendi savunm asını yapm ış du­
rumdadır. Ben yalnız onu bir yabancı yazarın  kalem in­
den betim lem ek istiyorum Atatürk düşm anlarının gözü­
ne gözüne sokarak.
Elim de The New  York Tim es gazetesinin edebiyat 
ekinden 1954 yılında kesip sakladığım  bir yazı var Ke­
mal Büyükten de Daha Büyük başlığını taşıyan. Yazı, Hal 
Lehm an adlı e leştirm ence kalem e alınm ış, Ray Brock 
adlı yazarın "At Üstündeki Hayalet: İnanılm az Atatürk” 
başlıklı kitabını tanıtm ak am acıyla. Yazı şöyle başlıyor: 
“ Bu yüzyılda ya da herhangi bir yüzyılda hiç kim se M us­
tafa Kem al gibi tam  tam ına Atilla'nın, Patrick Herni'nin, 
M achiavelli’nin, John L. Su llivan’ın, VIII. H enry’nin, M ar­
tin Luther’in, Justinianus’un, Noah W ebster’in, George  
W ashington’un, John Dew ey'in  ve Korkunç Ivan’ın şey­
tansı bir karışım ı olm am ıştır. Kem al, orduları kılıçtan 
geçirmiş, en yakın yardım cılarını astırmış, am a yum ru­
ğu ve kafasıyla Türk ulusunu yaratm ış ve onu yüceliğe  
eğitmiştir. Akşamcı, seksine düşkün olan ve putları 
kıran o devlere yaraşır yeteneği ile, askerlikte, devlet 
sanatında, yasa koyuculukta ve devrim ci reform da aynı 
ölçüde bir dev olm uştu.”
B ilm em  bu kadar yeter mi, A tatürk’e dil uzatanların ne 
denli küçük ve acınası insan lar olduklarını ortaya koy­
maya?
Bu kısacık yazım ı, Hüseyin R ah m i’nin “Kadın Erkekle­
ş ince” (1933) adlı rom anının kişilerinden Ali Tevfik Bey'- 
in şu sözüyle bitirmek istiyorum: “ M azinin karanlık inadı 
yine kendi zulmeti içinde boğulup gidecektir.”
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Sç a ç tı, güCümsecd Bu d ü n ya ya  
ve oğCumuzu aCcCıki 
kucagım uza
^  S e ra y  - A r i f  G Ü L E R
Kültür ■ Sanat
Diyorlar ki:
- Lozan  m ı?  H a yd i c a n ım  sen  de!.. E m p e ry a liz m in  O r­
ta d o ğ u ’yu  p a y la ş ım  b e lg e s i. S e v r m i?  E lb e t de  ço k  daha  
iy iy d i; h a lk la ra  ö z g ü rlü k  v e riy o rd u . A ta tü rk  m ü ?  E lle r i k ı­
n la y d ı da C u m h u r iy e t i ku rm a s a y d ı, a ltı y ü z y ıllık  im p a ­
ra to r lu ğ u n  kökü n e  k ib r it  su yu  e kti. K e m a liz m  m i?  Ha ha, 
ho  ho!.. Ö za lizm  daha  iy id ir .  A y d ın la n m a  m ı?  N e d iy o r­
sun?  A rtık  p o s tm o d e rn iz m  g e ç e rli. B a ğ ım s ız lık  m ı?  K a l­
dı m ı ka rd e ş im ?  Tek p a tro n  A m e rik a !.. S en b akm a  
Ö zbe k is ta n 'a , T ü rk is tan 'a , K a z a k is ta n ’a, A z e rb a y c a n ’a, 
L e to n y a ’ya, L itva n ya 'ya , E s to n ya 'ya  ve b a ğ ım s ız lık  s e v ­
dasında  b a ş la rı dönen  ö te k i ü lke le re !.. B a ğ ım s ız lık  b ize  
ya ra m a z , za te n  y a ra m a d ı. K ıb rıs  m ı?  B ık tırd ın  yahu, ve r  
ku rtu l. S o sya l a d a le t m i?  B e n  z e n g in le r i s e v e rim . Sos­
y a l d e v le t m i?  A l tu rşu su n u  ku r. K a d ın  h a k la r ı m ı?  Tra- 
ve s tile rd e n  n e  h a b e r?  Ü lke  b ü tü n lü ğ ü  m ü ?  H ay  b aşında  
p a ra la n s ın  bü tü n lü k . B ö l, p a rç a la , ü s tüne  tuz b ib e r  ek!.. 
S e n d ika  m ı?  B o ş  v e r se n  ş im d i, k ö ş e y i d ö n m e ye  bak!.. 
Şere f, hays iye t, in sa n lık  m ı?  K a ç  p a ra ?  10 ka s ım  m ı?  
M usta fa  K e m a l m i?  G eç b ira d e r, B a tı G a lile 'y i ko n u şu r, 
K o lo m b ’u y e n id e n  g ü n d e m e  g e t ir ir ;  N a p o lyo n  iç in  b in ­
le rce , G e n e ra l de  G a u lle  iç in  y ü z le rc e  k ita p  ya za r; sen  
o n la ra  bakm a , g e ç m iş le  u ğ ra ş m a ; h e m  n e  ya p m ış  
A ta tü rk?  Ing  i ¡ iz le r in  a d a m ı d e ğ il m iy d i?  E m p e ry a lis t le r­
le  iş b ir l iğ i ya p m a d ı m ı?  B ıra k  A lla h ın ı se ve rse n , g e l 
n o s ta ljik  ta k ıla lım , O sm an lI g ib i d ü ş ü n e lim , A m e rik a n c a  
yaşaya lım ...
“Yükselen d eğ erlerim iz” bunlar, basında ve te leviz­
yonda çiftetelli oynuyorlar.
★
Yine de çok şükür ki, fıttırıklık, sesli ve seçkin azınlığın  
tekelinde kalıyor.
Anadolu, A tatürk’ü sever..
Halkım ızın çoğunluğu belleğine sağduyusunun bilin­
ciyle M ustafa Kem al Paşayı yazm ıştır; kuşaktan kuşağa  
aktarılan Atatürk, eski deyim le "m a ş e r i v ic d a n "da yeri­
ni bulmuştur; Cum huriyetin kurucusunu bu toprağın in­
sanına sorun, alacağınız yanıt sımsıcaktır.
Ş a irler de Atatürk'ü seviyorlar...




Tüm ünün adlarını teker teker saym ak olanağı yok, 
çünkü bu köşeye sığm az; şa irlerim iz A tatürk’ü severler;
20’nci yüzyılın Anado- 
lusu’nda yinelenen ‘kurtu-
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U S E
H e r ş e y in  s e r b e s t  o l d u ğ u  b i r  i l i ş k i
D U Y G U  SU Ç L A R I
MARTIN HEWITT •  LINDA CAROL 
Y önetm en  t ALEXANDER HIPPOLYTE 
Kadıköy MODA (337 01 28) 11.30-13.30 15.30 17.30 19.3021.30
T O M  SELLECK • D O N  A M E C H E
JON ALDRIDGE, İNSANOĞLUNUN KARŞILAŞABİLECEĞİ EN 
KORKUNÇ KUVVETLE YÜZYÜZE GELMEK ÜZEREDİR...
S I K I  D U R U N  G E L İ Y O R
fc S S İT t .  (2 4 7 6 9 4 7 ) 11.00-13.00-15.15-17.30-19.45-21.45 
Kadıköy SÜREYYA (336 06 82) 11.0013.1515.3017.3019.1521.45  
BakuköyİHCİRIİ (5 7 2 6 4 3 9 ) Il .0 0 l3 0 0 li . l5 -1 7 .l5 1 9 3 0 -2 1 .0 0  
(.kş  J474X-2 (5 1 6 2 6 6 0 ) 11.1513.1515.1517.1519.15-21.00
Beyoğlu SINEPOf (251 1176) 12.0014.15163018.4521.00
E V R E N İ N  A S K E R L E R İ
Terminatör- II ‘den Sonra Bu Yılın 
İlk Rekoru: 1 Hafta 9 Sinema 93.723 Kişi
“UNIVERSAL SO LD IER ” 3. HAFTA
Kadıköy AS (336 00 50)
BeyoğluDÜNYA (25201 62)
Ç-laç $6fAK-l (516 2660)
11.0013.0015.1517.1519.15-21.15  
12.0014.15163018.4521.15  
11.0 0  ! 3.00-15.0017.0019.00-21.00
R A P I D  F İ R E
HIZLI ATEŞ • Yön: D W IG H T H. LITTLE
(loş ŞAfAK-4 (5162660) 11.00133016.00-18.30-21.00 
______________ 4 .  H AFTA
/IN Iİ/İR A  K İR L İK  TİYATROSU I D O R M E N  F J  TİYATROSU
JACQ UES DEVAL
ŞAHANE ZÜĞÜRTLER
Yönelen: METİN SEREZLİ. KOMEDİ 2 BOLÜM
Oyun gûnteft Ptrş. 21.18 Cume 21.15 C.lol 1 ÍD 0 -21.15 P aw  14J0 -1100 
IPeıaamta 21.15. Canurtaıl 11.00 taamları karkara % 50 ladlrlmlMIr I 
B İ L ET L E R  0 IŞE 0 E VE V « ( «  0 R « MA•0 * S t  T l L M t  « T « D IR .
ERGENEKON CAD. NO.: 98 PANGALTI 241 27 37
Yöneten |
•5 ZEKİ GÖKER fl
13*15-19 Kasım MAÇKA'DA, 14 Kasım KARTAL'DA, 
17 Kasım KOCAMUSTAFAPAJA'DA,
18 Kasım ÜMRANİYE'DE, 22 Kasım PENDİK'TE
Tol : 2 9 3  0 2  2 0  - 2 9 3  0 2  21  




2 3 2  6 4  2 6  
2 3 0  21 8 7
TÜ R K İYE YA ZA R LA R  SEND İKASI 
iâ tÎ ÎU îi-11. İSTANBUL KİTAP FUARI
Onur Yazarı
YAŞAR KEMAL
Z Ü L F Ü  L İV A N E L İ VE ORKESTRASI 
’ T E N E K E * OYUNUNDAN BİR BÖLÜMLE 
G Ü L R İZ  S U R U R Î  
'B E B E K  B A L E S İ’  1 PERDE 
O Y T U N  T U R F A N D A  
Y A Ş A R  K E M A L  BELGESELİ 
Ö Z D E M İR  İN C E  
A T İL L A  D O R S A Y
Gecesi
11 K ASIM  1992
S a a t : 2 0 .0 0  
A .K .M . B üyük S a lo n











K o m e d i
Yön; Gülriz Sururi
Dekor-Kostûm: Nilgûn Gürten 
12-13-14-28 Kasım 21.15 
21-22 Kasım 15.00-18.00 
KARACA TİYATRO
İstiklal Cad. Odakule Karşısı Beyoğlu 
249  1 6 3 2  Fax:251 42 11 
Vakkoram a Suadlye 3 50  87  42 
Taksim  251 28 88 
Etiler Jum bo 265 62  42 
ARAÇLARINIZI TEPE BAŞI 
KAT0T0PARKINA BIRAKABİLİRSİNİZ. 
Bu Prodüksiyon Kültür Bakanlığının 
Maddi Katkılarıyla Gerçekleştirilmiştir.
¿ÜELÜm  ORTAOYUNCULAR
İSTİKLAL CAD. HO; 140 TEL: 251 18 65-66 FAX: 244 43 27
F e rh a n  Ş e n s o y 800 . OYUN
FERHANGISEYIE1
PERŞEMBE 21.00 •  PAZAR 15.30-18.30
F e rh a n  Ş e n s o y 'u n
GÜLE GÜLE GODOT
CUMA 21.00 • CUMARTESİ 15.30-21.00
İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU
11-13 K asım  1992  Ki K asım  1992  S a a t  19 .00
IDİL b ir e t
(Piyano Resitali)
CHOPIN PROGRAMI
B ile t le r :  60 .0 00 .- « 0 .0 0 0 .- 40.(100.-
14-21 K asım  1992  








Clıirescu, Pann, Paseanu, 
Barca, Hı/bic, Pop, Marbc
B ile t le r :  60 .0 00 .- 40 .000.- 30.000.-
9





. Richter, Haydn,Vanhal, 
Barber, Dvorak




K Ü L T Ü R  
ME R K E Z İ






Beklân Algan, Orhan Alkaya,
Metin And, Cevat Çapan
1 0  K a sım  1 9 9 2  Saat: 1 8 .3 0
Giriş ücretsizdir.
Yapı Kredi Kültür Merkezi Sermet Çifter Kütüphanesi 
İstiklâl Caddesi-Beyoğlu 
Tel: 252 01 15
15 K asım  199 2  S a a t  15 .00  n ,  , u  , , ,  , ,
TÜRKUAZ MODERN ' t İ S *
DANS TOPLULUĞU B ile t le r :  60.0110.- 4 0 .0 00 .- 30.000.- 
Sanat Yönetmeni: ,,, „ , * _ .........
B ile t Satışı Y e r le r i ı
CRR Konser Salonu: 248 53  92
AKM Konser Gişesi: 2S I 56  00  •  Holdün Toner Sahnesi Kadıköy: 349 04  63
8ilel!er hergün inal: 10 00 ile 18.00 aran yukarıda belirlilen gişelerden lemin edilebilir.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Öğrenti, öğretmen ve emeklilere ü  50 indilim]
a  a  o t  a  a t  19 K asım  199 2  S a a t 19 .00  Ay sun ASLAN
B ile t le r :  75 .0 00 .- 60 .000.- 50 .000.- SLOVAK
15 K asım  1992 S a a t 2 0 .0 0  ODA ORKESTRASI 
HEISSER* YönetenlP. MIKULAS
PLUDERMACHER Bohdan WARCHAL Sr.
PİYANO İKİLİSİ Bohdan WARCHAL Jr.
Mozart, Debussy, Stamıc, Handel,
Brahms, Ravel Vıvaldi.Çaykovskı




H  DEVLET 
u  TİYATROSU
AKMBUYÜKSA10H2S156 00/254 
i Gırt: 21.30, Pozor: 14.00
Aziz Nesin 
YAŞAR NE YAŞAR 
NE YAŞAMAZ
Yöneten: Kenan Işık 
Müzik: Timur Selçuk 
14,15 Kasım
AKM KONSER SALONU 251 56 03/254 
(mİ. 19.30, Pozor 16.00
Bernaşd Slade
ROMANTİK KOMEDİ
Yöneten: Suna Akbel 
14,15 Kasım 
■
„ „Ira Levin _
OLUM TUZAĞI
Yönelen: Kartal Tibet 
21,22 Kasım
YILDIZ SAKAYI TİYATROSU 249 69 44 - 






Yöneten: Müşfik Kenter 
10,11,12,13,14,15,17  
18,19,20,21,22 Kasım






Yöneten: Metin Belgin 




Yönelen: Con Gürzap 
17,18,19,20,21,22 Kasım
I I«  hoş: ValkonuM TaksJa:7$l 15 71 
VaUunuH iwuity«:1S0 90 90 
Odlarla Dom—  : 559 95 60/1104
m İ S T A N B U L  B E L E D İ Y E S İŞ E H İ R  T İ Y A T R O L A R I
Kadıköy Haldun Taner 


























Gaziosmanpaşa Sahnesi (578 60 67)
Refik ERDURAN
DELİ
Yöneten:Çetin İPEKKAYA (13-14-15 Kasım)
Oyun Gün'eri: Salı:20.30 - Çarşamba:15.00-20.30 
Perşembe - Cumı:2D.30 Cumatl*sl:15.00-20.30 Pazar:15.00-18.30
BİLETLER:TİYATR0 GİŞELERİNİN YANISIRA TAKSİM VAKK0RAMA (MER- 
KEZ) VE KADIKÖY H.TANER (MERKEZ) GİŞELERİNDE DE SATILMAKTADIR.
luş' destanı, çağım ızın  
H om eros’larını nasıl etki­
lem ezdi!.. O zanların, M us­
tafa K em al'i duyum sam a­
sı kadar doğal bir şey var 
mı?
Ş airlerim iz ve halkım ız  
M ustafa K em al’i sever de 
Atatürk’ü kim sevm ez?
Kürtler dışında Kürtçü­
ler..
M üslüm anlar dışında  
şeriatçılar..
Aydınlar dışında entel- 
ler..
★
Sevgi bir yana; akıl, bi­
lim, tarih, felsefe Atatürk’ü 
nasıl yargılayabilir?
Atatürk yalnız Anadolu ’­
yu mu bağım sızlaştırdı?  
Akıl, Atatürk devrim iyle  
inançtan bağım sızlaştığı 
için sevinm ektedir. Bilim, 
dinsel bağnazlıktan, şerh- 
çilikten ve  nakilcilikten 
kurtulduğu için sevinm ek­
tedir. Tarih, tarihi yapan la­
rı e lbet sever. Aydınlanm a  
felsefesi, H ıristiyanlık dün­
yasından sonra İs lam ’da  
Ortaçağı yırtan devrim in  
liderini neden bağrına  
basm asın!..
A tatürk’ü seven çok..
Sevm eyen de var..
Doğaldır..
Yüce ile cüce arasındaki 
savaşım , insanlıkla birlik­
te başladı; aydınlıkla ka­
ranlık arasındaki hesap­
laşm a, eytişim in gereği­
dir..
Yüce o lm asa, cüce ol­
m azdı..
Atatürk yüceliğine karşı­
lık, cücelerin cum huriyetin  
kuruluşundan bu yana  
durm adan çabalam aları 
neye yaradı? Eğer Anado­
lu uygarlığı 21 'inci yüzyıl­
da yükselecekse A na­
dolu’yu kurtaranın attığı 
tem eller üzerinde yükse­
lecek, çünkü evrensel uy­





21. bası 15.000 lira (KDV içinde) 
Çağdaş Yayınlan Tiirkocağı 
Cad. 39-41 Cağaloğlu-Istanbul 
Ödemeli gönderilmez.









Göztepe (Bağdat’a yakın) 
3 oda, 1 salon, masrafsız. 
Tel: 337 77 88
5 kasım günü ehliyetimi, 
nüfus cüzdanımı, İTÜ öğrenci 
pasomu kaybettim.
Hükümsüzdür. 
D EVRİM  KETENCİ




■  Baştarafı 1. Sayfada
kalmıyor, kongrede genel başkan seçimini ret ettirm ek  
için elinden geleni yapacağını açıklıyor.
Elbette bu tutum, çok garipseniyor, ö n e  sürdüğü ve 
süreceği gerekçeler ne olursa olsun, bir genel başka­
nın, hele çok iddialı girdiği bir seçimi yitiren bir liderin, 
tabandan güvenoyu istem esine yanlı o lm am ası kendili­
ğinden değişik yorum lara  yol açıyor.
ANAP tüzüğünün 59. maddesi olağanüstü kongreler­
de seçim yapılm asını engelliyor. Ne var ki iç m uhalefetle  
Yılm az tarafının birbirine karşı benim sediği üslup, parti­
nin neredeyse bir yol ayrım ına geldiğini gösteriyor.
örgütten güvenoyu, belki, o da zayıf görünen bir olası­
lığa göre belki, bölünmeyi önleyebilir.
Tüzüğü değiştirerek seçim lere gidilm esini öneren  
m uhalefete Y ılm az’ın öne sürdüğü karşı nedenler de 
faz la  ilgi çekici, hatta gerçekçi değil.
M esut Y ılm az’a  göre tüzük değişikliğ iyle olağanüstü  
kongrelerde seçim lere gitm ek yolu bir kez açılırsa, 
S H P ’de olduğu gibi yitiren tarafın bir süre sonra yine  
olağanüstü kongre istem inde bulunm asının önüne geçi­
lem eyecek. öyleyse?.. “Partinin sağlığı"  için seçim siz 
bir kongreyi yeğlem ek gerekiyor!
Risk_____________________________________
Bir başka neden daha öne sürüyor Y ılm az yanlıları. 
Ç evresine göre tüzük değişikliğinin kabul görm esi, bu 
olağanüstü kongrede seçim  yapılm asını sağlam ıyor.
Savları şöyle: Partiler yasası, tüzük değişikliğinden  
ancak on beş gün sonra toplanacak ikinci bir olağanüstü  
kongrede seçim yapılabileceğini öngörüyor.
Doğru ya da yanlış. Bu görüşler seçim e gitm em ek için 
birer bahane diye nitelenm eyecek mi?
Seçim siz kongrenin M esut Y ılm az açısından önem ­
senm esi gereken bir sakıncası daha var.
O  da şu: O lağanüstü kongre, Y ılm a z ’ın direnm esine  
karşın, ya seçim e olanak sağlayan tüzük değişikliğini 
benim seyecek olursa?..
O zam an Y ılm az’ın prestij yitm esini bugünden gözö- 
nüne alm ası gerekm eyecek mi? Hatta, belki çok ileri bir 
aşam a am a, istifa etm esi olasılığı kendiliğinden günde­
m e gelm eyecek mi?
Hiç kuşkusuz, kongreden, izlediği siyasete karşı bir 
karar, M esut Y ılm az’ı en azından dah a  zayıf bir konuma
getirecek.
ANAP Meclis grubunun bugünkü gündem i, olağanüs­
tü kongre.
Bir süre önce 92 m illetvekili olağanüstü kongreyi 
onaylam ayan bildiriye im za koym uşlardı. Y ılm az, bu­
gün kendi görüşüne koşut bir destek arayacak.
Sonra oturup ara lık  ayında toplanm ası olası kongre­
nin gündemini yazacak.
Seçim siz bir kongre, parti içi m uhalefeti, olasıdır ki 
m ahkem eye götürecek.
ANA P’ta ipler kopm a aşam asına doğru, adım  adım..
HAVA DURUMU TÜRKİYE’DE DÜNYADA
M eeteoroloji Genel Mü­
dürlüğünden alınan bilgi­
ye göre yurdun kuzey ve 
doğu kesimleri çok bulut­
lu, Karadeniz, İç Ana­
dolu'nun kuzeydoğusu,
Doğu Anadolu ile Güney­
doğu Anadolu'nun doğu­
su yağışlı, diğer yerler az 
bulutlu ve açık geçecek.
Yağışlar, yağmur, Karadeniz İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’da 
karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Mava sıcaklığı azalacak. Rüzgar, 
kuzey ve doğu yönlerden hatif, ara sıra orta kuvvette esecek. Denizlerimizde 
rüzgar, Akdeniz'de yıldız ve karayel, diğer denizlerde yıldız ve poyrazdan 3-5 
kuvvetinde, saatte 10-21 deniz mili hızla esecek.
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Ata’vı arnyo
■  Bap ar afi 1. Sayfada
7 Kasım’da başlayan Ata­
türk’ü anma etkinlikleri sürü­
yor. Kültür Bakanlığı etkinlik­
leri Fikri Sağlar’ın yapacağı 
konuşma ve “Cephelerden 
Kurtuluş Savaşına-İmparator- 
luktan Cumhuriyete” adlı albü­
mün tanıtımı ile başlayacak.
Atatürk Salonu’ndaki törende 
Devlet Çoksesli Korosu 
Atatürk marşlarından oluşan 
bir konser verecek. Resim ve 
Heykel Müzesi’nde “Atatürk” 
filmi gösterilecek. Yine aynı 
yerde “ Atatürk Fotoğraf Sergi­
si” açılacak . Kültür Bakanlığı 
11 Kasım’da Milli Kütüphane’- 
de“Atatürk Kitapları Sergisi- 
rn** âçâcâk .
Çağdaş Yaşamı Destekleme Eyüp Belediyesi 10 kasım nedeniyle duvarları Atatürk posterleriyle donattı.
Derneği de 10 Kasım da Ata- Çeşitli kadın kuruluştan bu- 
turk u çeşitli etkinliklerle a.na- gQn İstanbul’da Taksim Mey-
danı’nda toplanıp 09.05’te 
Ata’nın huzurunda saygı duru­
şunda bulunacaklar. Atatürk­
çü Düşünce Derneği ile Türk
cak. Etkinlikler saat 18.00’de 
Cemal Reşit Rey Konser Sa- 
lonu’nda gerçekleştirilecek. 
Etkinlikler öncesi Başbakan 
Yardımcısı Erdal İnönü’açılış 
konuşması yapacak. Ardından 
piyano konseri, bale gösterisi 
gerçekleştirilecek. İstanbul 
Üniversitesi Devlet Konserva- 
tuvan Atatürk’ün sevdiği şarkı- 
lan seslendirecek.
idareciler Demeği’nin Atatürk 
Haftası nedeniyle ortaklaşa dü­
zenledikleri açık oturum bugün 
Ankara 100. Yıl Konferans Sa- 
lonu’nda yapılacak. Açıkoturu­
ma yazarımız Uğur Mumcu,
Prof. Şerafettin Turan, Prof. 
Bozkurt Güvenç katılacak.
Devlet Opera ve Balesi, ko­
nusunu Atatürk’ün “Yurtta 
barış, dünyada barış” özdeyi­
şinden alan iki perdelik “Aşk ve 
Barış” operasını sahneleyecek.
Bale Saat 20.00’de TV 2’den de
yayımlanacak.
Hacettepe Üniversitesi’nde 
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Ta­
rihi enstitüsü öğretim üyesi 
Abdulhaluk Çay “Atatürk’ün 
Milliyetçilik ve Üniter Devlet 
Anlayışı Işığında Türk Dünya­
sına Bakışı” konulu bir konuş­
ma yapacak.
Eyüp Belediyesi de ilçeyi 
Atatürk’ün resimleriyle donat­
tı. Üsküdar Belediyesi Sanat 
Galerisi’nde Atatürk’ün ölümü­
nün 54. yıldönümü nedeniyle 
bir sergi açıldı.
OLAYLARIN
A R D I N D A K İ
GERÇEK
■ Bap ar afi /. Sayfada




mizi esarete düşünmekten koru­
yan savaşın destanının yaratıcısı 
büyük Atatürk’e şükran borçlu­
yuz” demiştir.
Bıı “resmi” bir demeç midir?
Bir bakıma öyledir; ama, Tür­
kiye'de serbest seçimle iktidara 
geçen ya da Meclis 'te muhalefet
grubunu kuran partilerin Ata­
türk’e şükran duygularını dile 
getirmeleri, konuyu “resmiyet­
ten ’ ’ çok ötede değerlendirmemi­
zin gerekçesini yaratıyor.
Elbette Atatürk'e ölüm yıldö­
nümünde rahmet okumayan çev­
reler de vardır. En başta Al­
manya'daki “kara ses" olmak
üzere kimi örgütler de 1923 dev- 
rimine karşıdırlar. Bununla bir­
likte 2 Vinci yüzyıla doğru yol 
akın Türkiye’de yeğlenen ve be­
nimsenen yaşam biçimi, Ata­
türk'ün gösterdiği yokla yürü­
mek zorundadır.
Bu zorunluk nereden kaynak­
lanıyor?
Çünkü bu, politika gereklerini 
aşan bir uygarlık yoludur. Ata­
türk’ün dediği gibi “Medeniyet 
öyle bir ateştir ki ona bigane 
olanları yakar.”
Atatürk’ü yaşamında gören­
ler, sevenler, ona duygularıyla 
bağlananlar sayıca azatsalar da;
Atatürk'ü akılla, mantıkla, bi­
linçle değerlendirip benimseyen­
ler çoğalacaklardır. Serbest se­
çimlerle oluşan partiler yelpaze­
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İnönü’nün 
A ta ’y a  
yazd ığ ı 
son m ektup
Ankara, 5.10.1938
Sevgili Atatürk, sevgili 
velinimetim. Muhterem Celal 
Bayar bana sizin selamınızı 
getirdi. Çok sevindim. Bir 
soğuk algınlığından yatakta 
ıztırap çekerken sizden 
lutufkâr ve şefkatli bir haber 
bana ihya edici bir ilaç gibi 
geldi. Yüreğimin ta içinde 
bütün muhabbet hislerim 
sızladı. Bütün ömrümün en 
azizhatıralan teşkil eden 
hadiseler hafızamda canlandı. 
Aziz varlığınız 
düşüncelerimin ali cenap 
timsalidir. Sizin bir an evvel 
afiyet bulmanız yegâne ve en 
samimi dileğimdir. Sizi kudret 
ve sıhhatle ve şan, şerefle 
aramızda ve başımızda 
görmek ümidim her 
zamandan ziyade sağlamdır 
ve can verici yüzünüzden, 
doymadan binlerce öperim 
sevgili Atatürk, büyük 
Atatürk, velinimetim 
Atatürk. Tazim ile İsmet İnönü
ANAP’lı 24 bakan Yüce
BÜTÇENİN 5 DELİĞİ / 5
Bütçe 20 yıldır açık veriyor
■  Baş t ar afi 1. Sayfada
Sayın ise kararı savundu. Sa­
yın, Cumhuriyet’e şunları söy­
ledi:
“Bu afaki bir karar değildir. 
Karar siyasi de değildir. 3 tanık, 
12 uzman dinledik. Üzerinde 
çok çalıştık, herkesi dinledik. 
Gerekçelerimiz açık, her şey or­
tada zaten. O zaman hazırla­
nan kararnamenin getirdiği bir 
olay. Kararname öylesine ha­
zırlanmış, hiç düşünülmemiş. 
Uygulanmasında ve hazırlan­
masında pekçok keyfilikler var. 
Adama soruyoruz, ‘bunu neye 
göre ihale ettiniz?’, yok. İhale­
nin kayıtlan yok. Bunlan bu iş­
lerin içindekiler itiraf ediyor. 
Adamı çağınp, ‘Sen bu işi ne 
kadara yaparsın?’ demişler, ‘Şu 
kadara’ demiş, ‘yap’ demişler. 
Ne kayıt var, ne tutanak. Zabıt 
soruyoruz, ‘yok’ diyorlar? Ka­
rara keyfi vanlmadı yani. Bizim 
karanmız Yüce Divan yolu aç­
maz. Biz incelemelerimizi yapıp 
ortaya koyduk sonuçlan. Du­
rumu başkanlığa bildiriyoruz. 
TBMM Genel Kurulu toplanıp 
bu kişiler hakkında karar vere­
cek. Biz, komisyonda yaptığı­
mız çalışmalan açıkladık, bilgi­
lerimizi ortaya koyduk ve yapı­
lanlar karşısında ne gerekiyor­
sa onu istedik. Siyasilerin 
dışındaki suçlular hakkında da 
adalet mekanizması, Yüce Di­
van y olu dışındaki koşullarda 
çalışacaktır.”
ANAP döneminde yapılan
otoyol inşaatlarında müteahhit 
firmaların enflasyon altında 
kalarak zarar etmemeleri için 
fiyatlar ihaleye döviz değerleri 
üzerinden çıkarılmıştı. Ancak, 
1989 yılında dövizdeki değer 
artışı enflasyonun altında ka­
lınca, mütehhit firmalar fiyat 
farkı istemişlerdi. Bakanlar 
Kurulu da o dönemde bir ka­
rarnameyle müteahhitlere fiyat 
farkı ödenmesini kabul etmişti. 
Daha sonra bu kararnameyle 
ödenen farklar, TBMM Soruş­
turma Komisyonu’nun kurul 
masına gerekçe oluşturdu.
ANAP çevreleri, fark karar­
namesinin halen yürürlükte 
bulunduğunu, ortada bir suç 
varsa SHP-DYP hükümetinin 
de Yüce Divan’da yargılanması 
gerektiğini belirtiyorlar.
ANAP’lılar, hükümetin kendi­
sini kurtarmak için Yıjdınm 
Akbulut ve Hüsamettin örüç’ü 
devletin devamı ilkesiyle dışar- 
da bıraktıklarını, böyle bir suç 
lamanın, sonucun ve uygula­
manın kabul edilemeyeceğini 
belirtiyorlar. ANAP Genel 
Başkanı Mesut Yılmaz başta 
olmak üzere çok sayıda ANAP 
milletvekiline Yüce Divan yolu 
açan Soruşturma Komisyonu 
raporunun TBMM’de görüşül­
mesi sırasında nasıl bir tablo­
nun ortaya çıkacağı merakla 
bekleniyor. TBMM Genel Ku­
rulu da komisyonun kararını 
onaylarsa eski bakanlar Yüce 
Divan’da yargılanacaklar.
Yüce Divan’a giden yol
Ekonomi Servisi - Bütçe, ka­
munun en büyük deliği olma 
özelliğini 1993’te de sürdüre­
cek. Yıllardır iki yakası bir ara­
ya gelmeyen konsolide bütçe­
nin 1993’te planlanan 53.3 tril­
yon liralık açığı, toplamı 110.2 
trilyon lira olarak hedeflenen 
kamu açığının yüzde 48’ini 
oluşturuyor.
Son 20 yıldır açıksız bütçe ya­
pamayan Hükümetler, eğitim, 
sağlık, ulaştırma gibi temel alt 
yapı yatırımlarına para bul­
makta da zorlanıyor. Türkiye’­
yi katrilyonlu rakamlara ısındı­
racak kadar hızla büyüyen 
bütçe rakamları, personel ve 
borç ödemeleri çıkınca cari har­
camalara ve yatırımlara ancak 
yetiyor. 1993 bütçesi üzerinde 
yapılan hesaplama, 397.7 tril­
yon lira olarak belirlenen büt­
çenin yüzde 55’i oranında 218 
trilyon lirasının personel ve 
borç faizi ödemelerine gideceği­
ni gösteriyor.
Bütçelerde yatırıma kaynak 
bırakmayacak şekilde büyüyen 
iç ve dış borç tuzağı 1993 bütçe­
sine de damgasını vurmuş.
397.7 trilyon liralık harcama 
içinde iç ve dış borç faiz ödeme­
lerine 73 trilyon lira ayrılırken, 
bütçe açığını kapatmak ve va­
desi gelen borçları ödemek için 
120.4 trilyon lira yeni borçlan­
maya gidiliyor. 1993 yılında 
vadesi gelen 21.1 trilyon liralık 
dış borç, 46 trilyon liralık iç 
borç geri ödemesi için, 22.4 tril­
yon liralık dış, 98 trilyon liralık 
da iç borçlanmaya gidilmesi ge­
rekiyor. Böylece gelecek yıl alı­
nacak dış borçlar, bırakın faiz 
ödemesine ana para geri öde­
mesine bile ancak yetebiliyor.
1993 için Devlet tahvili satışı ve 
Merkez Bankası avanslarına 
dayanan iç borçlanma politika­
sı ise hazine bonosu ve iç borç 
ana para geri ödemeleri çıktık­
tan sonra bütçeye net 52 trilyon 
lira bırakıyor.
“Borç ödemek için borçlan­
ma” kısır döngüsüne girmiş 
olan bütçede en büyük harca­
ma kalemi yine personel öde­
meleri. 199 Te göre üçe katla­
nan personel ödemelerine 
1993’te 145 trilyon lira ayrıldı. 
Bu ödenek 1992 bütçesindeki 
91.5 trilyon liralık harcamaya 
göre yüzde 58.5’luk bir artışı 
ifade ediyor.
Bütçenin borç faizi ve perso­
nel ödemelerinden arta kalan 
179.7 trilyon liralık ödeneği, 35 
trilyonu cari, 47 trilyonu yatı­
rım. 20 trilyonu KİT transferi, 
12 trilyonu vergi iadeleri 65.7 
trilyonu ise diğer mali ve sosyal 
transferler olmak üzere paylaş­
tırılıyor.
Vergi gelirlerindeki artışın sı­
nırlı olmasına karşılık borç ve 
enflasyon kamçısıyla giderek 
artan harcamalar bütçe açıkla­
rını son 20 yıldır kronik hale 
getirdi. En son denk bütçeyi 
1972 yılında gören Türkiye 
Cumhuriyetinde 1923 yılından 
bu yana yapılan 69 bütçeden 
44’ü açıkla bağlandı. İlk açık 
170.4 milyon liralık gelire rağ­
men 201.5 milyon liralık harca­
ma yapılan 1925 yılı bütçesi ile 
verilirken, 1925’ten 1950’ye ka­
dar sırasıyla 1931, 1932, 1934, 
1935 ve 1944 yıllarında 5 kez 
açıkla karşılaşıldı. 1949 yılında 
56 milyon lira fazla veren bütçe 
1950’de 47 milyon liralık açıkla 
kapanırken, 1952’den itibaren
15 yıl kesintisiz her yıl açık ve­
rildi. 1967’den itibaren yeniden 
toparlanan bütçeler 1972’den 
sonra yeniden katlanarak artan 
açıklarla hazırlanmaya başladı.
Maliye ve Gümrük Bakanı 
Sümer Oral’a göre borçlanma­
nın 1985 yılından itibaren bir 
kamu finansman aracı haline 
gelmesi bütçelerin borç yükü al­
tında ezilmesi sonucunu doğur­
du. Vergi gelirlerinin yeterince 
esnek olmaması borçların yine 
borçla ödenmesini zorunlu kı­
larken, KDV uygulamasının 
devreye girdiği 1985 yılından 
bu yana vergi gelirleri artışı enf­
lasyonun bir iki puan üzerine 
çıkmaktan daha hızlı bir per­
formans gösteremedi. 1992 yı­
lında 141 trilyon lira olacağı
tahmin edilen vergi gelirlerinin 
1993’te 243.6 trilyon lira olması 
hedefleniyor. Vergi ve borçlar 
dışında bütçenin diğer bir 
önemli gelir kalemi de bütçe içi­
ne alman fonlar. 1993’te fonlar­
dan 72.7 trilyon lira bekleniyor.
Konsolide bütçe konusunda 
yorum yapan Prof. İzzettin Ön­
der, açıkların kapanması için 
harcamaların kısılması yerine 
vergi gelirlerinin arttırılması ge­
rektiğini vurguluyor.
İstanbul Sanayi Odası Baş­
kanı Memduh Hacıoğlu’na gö­
re ise açıkların kontrolü için 
harcamaların kısılması şart. 
Hacıoğlu, harcamaların azaltıl­
ması konusunda da özelleştir­
meyi öneriyor.
Başbakan veya bakanlar 
hakkında soruşturma açılabil­
mesinin esasları anayasanın 
100. maddesinde düzenleniyor.
Buna göre, TBMM üye tam sa­
yısının en az onda birinin vere­
ceği önergeyle, Başbakan veya 
bakanlar hakkında soruşturma 
açılması istenebiliyor. Meclis’in 
1 ay içinde karara bağlaması 
gereken bu istem kabul edilirse, 
Meclis’teki siyasi partilerin güç­
leri oranında temsil edildikleri 
15 kişilik bir komisyon oluştu­
ruluyor. Bu komisyonun 2 ay 
içinde soruşturmayı tamamla­
yıp, sonuca ilişkin raporunu 
Meclis’e sunması gerekiyor. Bu 
süre, 2 ay uzatılabiliyor. Mec- 
lis’in, raporu öncelikle görüş­
mesine hükmedilen anayasanın 
ilgili maddesine göre, ilgilinin 
Yüce Divan’a şevkine ancak
üye tam sayısının salt çoğunlu­
ğuyla karar verilebiliyor.
Anayasanın Anayasa Mah­
kemesinin görev ve yetkilerine 
ilişkin 148. maddesine göre. 
Anayasa Mahkemesi, çeşitli ki­
şileri ‘‘Yüce Divan” sıfatıyla 
yargılayabiliyor. 148. madde­
nin ilgili bölümü şöyle:
“Anayasa Mahkemesi, 
Cumhurbaşkanfnı (vatana 
ihanet suçundan) Bakanlar 
Kurulu üyelerini, Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay, Danış­
tay, Askeri Yargıtay, Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi baş­
kan ve üyelerini, başsavcılarını, 
cumhuriyet başsavcı vekilini. 
Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu ve Sayıştay başkan ve 
üyelerini görevleriyle ilgili suç­
lardan dolayı Yüce Divan sıfa­
tıyla yargılar."
G aleri ■ A tö lye Y 232  64  26  ■  230  21 87
İRFAN OKAN
Resim Sergisi 
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kası’na Osm anlI B ankasındaki hesabından parti 
genel sekreteri Hakkı Behiç B ey’e  ödenm ek üzere  
düzenlediği 19.3.1921 gün ve 616477 sayılı çekin foto­
kopisini görüyorsunuz. (Dr. Ö zer Yurdakul arşivin­
den alınm ıştır).
M ustafa Kem al, Kurtuluş Savaşı’nın ilk günlerinde  
bir yandan Sovyetler’den para ve silah yardım ı a lı­
yor öte yandan da siyasal bağım sızlığını koruyabil­
mek için M oskova’nın ideolojik etkisinden uzak  
kalm aya çalışıyordu.
O günlerde, M oskova’nın ideolojisi doğrultusunda  
siyasal çalışm alar yapan iki grup vardı:
Enver P aşa’nın liderliğindeki ‘Halk Şûralar Fırkası’ 
ve B akü'de M ustafa Suphi ve arkadaşlarınca kuru­
lan ‘Türkiye Komünist Fırkası’.
M ustafa Kem al, ‘Türkiye Komünist Fırkası’ adıyla  
bir parti kurdurarak kom ünist düşüncelere karşı ol­
madığını gösterm ek İstiyordu.
M ustafa K em al'in  kendisine bağlı komünist partisi 
kurdurm ası, Lenin ’e  “Hükümetin izni ile kurulan ko­
münist partisi dışındakileri önemsemiyoruz, siz de 
bu partileri desteklemeyin" mesajı verm ekteydi.
O tarihlerde, M oskova ve Ankara hüküm etleri, ya­
pılacak Sovyet yardım ı üzerine son çalışm aları sür­
dürm ekteydiler. ilk a şam a d a ,“60 bin tüfek, gereği 
kadar mermi, 112 tane hafif makineli tüfek, 10 ağır 
top ve yarısı külçe altın olmak üzere iki milyon rub­
le" verilecekti. (Kurtuluş Savaşı M ali Kaynakları, 
Alptekin M üderrisoğlu, s:506).
Tam  bu günlerde, Sovyetler Dışişleri Kom iseri Ç i- 
çerin, Van ve Bitlis’in E rm enilere verilm esini iste­
miş, M ustafa Kem al, Ç içerin ’e, M oskova'da bulunan  
Dışişleri Bakanı Bekir Sam i (Kunduk) Bey aracılığı 
ile şu yanıtı göndermişti:
- Belirli bir arazinin bir azınlığa terki emperyalist 
bir düşünceden başka bir şey değildir. (M oskova  
Hatıraları, Ali FuatC ebesoy, s:90).
Sovyetler’den ilk altın yardım ını getiren Enver 
Paşa’nın am cası Halil Paşa’ydı.
ilk silah ve cephane yardım ı, 1920 yılı eylül ayında  
Trabzon’a ulaştı. Sovyetler, 3387 tüfek, 3623 sandık  
cephane ve 3000 süngü gönerm işlerdi (Yakın Tarih i­
miz, cild 2, s:186).
Sovyetler, Kurtuluş Savaşı boyunca Anadolu hü­
küm etine 1.9.1920-1.6.1922 arası “37 bin 782 tüfek, 
324 makineli tüfek, 185 bin 760 mermi, 66 top" ver- 
miştir.(M i!li M ücadele, Kazım  Ö zalp, cilt 1, s:219, 
belge:118).
Aynı dönem de Sovyetler’in Türkiye'ye yaptıkları 
para yardım ı 10 milyon altın rubleyi bulmuştu. (Siya­
si Tarih, Fahir A rm aoğlu, s:630).
M ustafa Kem al, Kurtuluş Savaşı günlerinde Anka­
ra hüküm etine bu kadar destek olan Sovyetler’e kar­
şı bağım sızlığını korum asını bilmiştir.
M ustafa Kem al, bu inancı, bu titizliği ve bu kararlı­
lığı gösterm ese ve söz ğelişi Sakarya  S avaşı’nda 
yenilip de Enver Paşa, kurduğu Halk Şûralar Fırkası’ 
ve Sovyetler’in sağlayacakları bir orduyla Anadolu’­
ya girip Yunan ordularını yenerek Sovyetler’e bağlı 
Jbir devlet kursaydı, Türkiye bugün “bağımsızlığına 
kavuşan Türk cumhuriyetlerinden b iri"  olacaktı!
Anadolu ihtilali, Atatürk'ün özlü deyişi ile “bizi 
mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak 
isteyen kapitalizme karşı" verilen bir kurtuluş sava­
şıydı.
Bu savaşta, Mustafa Kem al, hem Sovyetler'den  
para ve silah yardım ı alıyor hem de Sovyetler'e  karşı 
bağım sızlığını koruyordu.
50'li y ıllarda A m erika ’nın siyasal ve ideolojik doğ­
rultusuna kapılan Türkiye, hangi konuda A m erika ’­
nın Ortadoğu siyasetine karşı çıktı?
D aha doğrusu çıkabildi?
Bugün bile Bush’un çizdiği A m erikan siyaseti uy­
gulanm ıyor mu?
M ustafa Kem al, attığı her adım da ‘tam bağımsız­
lık' inancını korumuştur. Sovyetler’den yardım  alır­
ken de Bakü’de kurulan Halk Şûralar Fırkası’ ve  
‘Türkiye Komünist Fırkası f a  karşı komünist partisi 
kurarken de bu partiye kendi hesabından para yardı­
mı yaparken de...
Mustafa K em al’in bu am acının ve bu kararlı tutu­
munun devrim  yasalarında yansıdığını da görüyo­
ruz.
Ö rneğin 1934 yılında çıkarılan ‘Efendi, bey, paşa 
gibi lakap ve unvanların kaldırıldığına ilişkin kanun’- 
un 2. maddesi şu ilkeyi getirmişti:
-Türkler, yabancı devlet nişanı taşıyamazlar.
M ustafa Kem al, A lm an m adalya ve nişanları ile  
göğüsleri doldurulan A lm an işbirlikçisi ‘İttihatçı pa­
şalar1 geleneğinin bir daha geri gelm em esi için bu 
yasayı çıkartmıştı.
Ne acı ki, bu devrim  yasası, A m erikalılardan  alınan  
“ sadakat madalyaları’ f a  engel olam adı!
M ustafa Kem al, em peryalizm e karşı başkaldırışın  
ulusal ve devrim ci önderidir.
Bu ölüm  yıldöm üm ünde kendisini her gün artan  
saygıyla anıyoruz.
şehit edilen yarbay Muammer 
Yüzsüren’in katillerinden 6’- 
sının yakalandığını açıklandı. 
Şanlıurfa, Gaziantep, Kars ve 
Konya’da düzenlenen operas­
yonlarda yasadışı örgüt üyesi 
80 kişi yakalandı.Sanıkların 
bazı kamu kurumu ve kuruluş­
lara patlayıcı madde attıkları , 
PKK adına propaganda yap­
tıkları. işyeri sahiplerini kepenk 
kapatmaya zorladıkları, yeni 
bir eylem hazırlığı içinde olduk-
80  PKK’li yakalandı
Haber Merkezi - 24 Eylül 1992 cü örgüt PKK’nın askeri kana- 
tarihinde birliğine giderken dı olan ERNK’nin Orta 
Cizre-İdil arasında yer alan Anadolu Bölge Komitesini 
Kübat köyü yakınlarında ku- oluşturdukları ve yankı uyaııdı- 
rulan pusuda iki korumasıyla racak eylemler peşinde olduk­
ları öne sürüldü.iddianamede 
samklann bölücü örgütün dağ 
kadrosuna eleman kazandır­
mak için çalışmalar yaptıkları 
ve çok sayıda kişiyi bu sebepler­
den dolayı Güneydoğu’ya gön­
derme hazırlığı içinde oldukları 
belirtildi.
K itap
lan kaydedildi. ■  Baştarafı 1. Sayfada
İstanbul’da iki gün önce çalış- polisler, hakkında herhangi bir 
malarına başlayan "İrak Türk- toplatma kararı olmadığı halde 
menleri" istişare toplantısı dün İsmail Beşikçi’ye ait “Orgene- 
sona erdi. Yapılan açıklamada, rai Muğlaİı Olayı, 33 Kurşun”, 
“Irak Türkmenleri, Irak’ta ya­
şayan bütün halkların mutaba­
kat ve onayı ile demokratik, 
insan haklarına dayalı, siyasi ve 
kültüre! haklarının sağlandığı 
çoğulcu parlamenter yapıdaki 
üniter bir Irak devletinin varlı­
ğını devam ettirmekten yanadır 
” denildi.
Ankara DGM Başsavcılığının 
aralarında tiyatro sanatçısı şov­
men Dara Kutlay’ın da bulun­
duğu 14’ü tutuklu 24 kişi hak­
kında PKK’ya üye oldukları ve 
bu doğrltuda eylemlerde bulun­
dukları gerekçesiyle açtığı toplu 
dava bugün başlıyor. İddiana­
mede, sanıkların yasadışı bölü-
adlı eserin yanında 9 ayrı kitaba 
daha el koydu. Daha sonra Bel­
ge, Melsa,Tevhidve Yön Yayı­
nevlerinin standlanndan da, 
toplatma karan bulunmayan 
ve berat karan çıkmış kitaplara 
el koyan polis, sözkonusu yayı­
nevlerinin temsilcilerinden Ha­
şan Yılmaz, Murat îlyas Bu­
rak, Süreyya Öztürk ve Funda 
Öz’ü de gözaltına aldılar. 
Polislerin kitaplara el koyduğu­
nun duyulması üzerine, duru­
mu protesto eden isteyen yayı­
nevleri standalan kapatıp satışı 
durdururken, sergiyi gezmeye 
gelen okurlar da alkışlı protesto, 
eylemi yaptı.
Taha Toros Arşivi
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